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B ú j ó c s k a 
S z . - n e k 
Kedves g y e r e k e k ! 
A k ö v e t k e z ő o l d a l a k o n egy k i s 
k i v á g ó s j á t é k k ö v e t k e z i k . 
V e g y e t e k a k e z e t e k b e egy o l l ó t , 
s s n y í r j á t o k a z é t a p a p í r t o t t , 
aho l e z t : ^ ^ ^ ^ 
t a l á l j á t o k . / Az ü g y e s e b b e k 
k é s s e l , vagy s z i k é v e l i s d o l -
g o z h a t n a k . ök azonban v i g y á z -
zanak, hogy ne s z ú r j á k e l áz 
e g é a z e t . / 
Ö s s z e h a j t a n i a p a p í r t a s z a g -
g a t o t t v o n a l n á l l e h e t . — — — 
e l ő z ő o l u a l r a k e l l r á h a j t a n i . 
Jó s z ó r a k o z á s t ! 
Ez j e l e n t i a z t , hogy az 
1 . e . az ö n é l e t r a j z z a l 
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S z ó l a kakasunk, az a nagy t a r a j ú , 
g y e r e k i a h ó r a , kukurikú! 
Egy s z ó r a k i n t vagyok . 
Ket ten j á t s z o t t u n k akkor a t e m e t ő b e n , 
ő n e k i d ő l t a s í r n a k , ás hangosan s z á -
molt : 
- T í z , h ú s z , harminc, negyven , ö t v e n . . 
Futot tam, ahogy a lábam b í r t a . 
Akkor t a l á l k o z t a m e l ő s z ö r v e l e , A r e n -
g e t e g e n t ú l r ó l j ö h e t e t t , de e z t sosem 
mondta. Sosem b e s z á l t , ahogy soha nem 
i s l á t t a m . Egyszerűen csak t u d n i l e h e t , 
hogy o t t van, e.ey m e g f o g h a t a t l a n é r i n t é s b ő l , a b b ó l , hogy a 
szemem k i t i s z t u l , s esy l á t v á n y a t t ó l f o g v a e l k í s é r . M e g f o g -
t a a karomat, é s l e h ú z o t t a s í r m e l l é . í n meg l ebuktam, ás 
meg lapul tam. De az é r i n t é s é t ő l f é n y e s l e t t minden, a f ö l é m 
magasodó f ü ás a v i r á g o k . Egyet a z ó t a i s t i s z t á n l á t o k . F e r -
s z e , e z t c s i n á l t a v e l e m . M e g j e l e n i k , körbenéz - k e r e s - meg-
v a g y o k - e ? Aztán amikor m e g l á t , enged tovább j á t s z a n i . 
- . . h a t v a n , h e t v e n , nyo 
k i l e n c v e n , s z á z ! Aki búj t 
aki nem, megyek! 
Húzom magam ö s s z e , 
egyre k i s e b b r e , f é l n i 
.kezdek , hogy m e g l á t , 
de már k é s ő . Putni 
kezdünk mind a k e t -
ten," hogy e lőbb é r -
jünk a s í r h o z . 
Inkább b ú j h a s s u n k , 
minthogy humni k e l l j e n 
b e c s u k o t t , e l t a k a r t 
szemmel egy s í r n a k dór-
; ; ¿J»- T-^." 
r '-j v t1 > A < -- V 
- I p i - a p a c s e g y , k e t t ő , három! Te vagy a hunyó! 
ő g y ő z ö t t . t í o s t sn humok. 
- T í z , h ú s z , h a r m i n c , negyven , ö t v e n , h a t v a n , h e t v e n , n y o l c v a n , 
k i l e n c v e n , s z á z f o r i n t n a k ö tven - 1: '•'¿»""••̂ -«'•'-̂ -•¿sts»*-
a f e l e . Nem, nem ez a z . Ú j r a . 
T í z , 
t i s z t a v í z . S ö t é t v a n , csak a 
hátamat s ü t i a Nap. 
h ú s z , 
Bárhová n é z e k , a kő , a karom, 
a szemhéjam a l a t t s ö t é t v a n . 
Egyedül v a g y o k , nem l á t o k . 
Minden e l b ú j i k e l ő l e m , csak 
a s ö t é t nem. 
F é l n é k , ha nem érezném a "-apót 
- j ' • mm 
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3 z á l jön é s f e l h ő á s 
" ne f é l j , s z e r e t l e k ". 
A s ö t é t s é g e l n y e l . 
Már nem f é l e k . 
A í a p c s a k f e l h ő k m ö g ö t t 
v a n , a v i r á g o k v i r á g o k , 
a s í r o k s í r o k m ö g ö t t . 
Minden minden mögött 
v a n . 
Megvagy. 
- h a r m i n c , n e g y v e n , 
ö t v e n , h a t v a n , h e t v e n , 
n y o l c v a n , k i l e n c v e n , 
s z á z . 
Aki b ú j t , 
megyek. 
a k i nem 

